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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Suota, Director 
AN EVENING OF STUDENT WORKS 
December 13, 1988 
Tuesday, 8 :30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Elegy for Solo Flute Marusya Nainggolan 
Peter Dugan,jlute 
Symphony No. lb for Percussion (6) 








Sandra Hebert, piano 
David Betry. piano 
Tom Sessa. percussion 
Heather Sweeting, percussion 
John Fox, percussion 
Michael DeOreef, percussion 
Ted Adkatz, percussion 
Jes1e Crandall, percllSSion 
- intermission -
Miniatures for Flute and Guitar 







Paul Saitta, guitar 
Matthew Doherty,f/ule 
Bart y ates, clarinet 
John Moody, plano 
Richard Kelly, percussion 
John Daverio, violin 
Arnold Friedman., celw 
Robert Sirota.. conductor 
BillLePage 
WfilAyton 
Richard Ploss 
John Moody 
